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La section d'Economie de 1'ORSTCM au SénGgal dispo;sa$t.:dans,: l e  cadre de 
son programe sur l'accumulation du capi ta l  (ROCH e t  ROCHETEAU) de 
données sur l e  crédi t  aux entreprises du Sgnégal de''f964. à ' 1972. Des 
variables conpl6mentaires ont pu ê t r e  jointes  ã ces données ( l a  nationa- 
l i t é  de l 'entreprise  en part icul ier)  et- &..-par. mu1 t 1- ' 
croisements d'obtenir une analyse en profondeur du c réd i t  accordé au 
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l r e  PARTIE : TRAVAUX PREPARATOIRES 
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; . ' i  - No d ' iden:i.g$cationi de: .l,3,entr,&pr.i.se .. , .. 2 
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- L e s  différentes  u t i l i s a t ions  des nontants ae 'cr i idi t  à court terme 
- L e  montant t o t a l  de  ces,.utiilis court: tekme , i l . . : . . -  
- Le montant de credi t  à moyen terme 
- Le montant de c réd i t  à long terme 
- L e  montant t o t a l  des crédi ts  accord& à l 'entreprise  à ce t te  date. 
Différentes dispositions ont é t é  prises : 
I 
- Chaque entreprise constitue 
- Chacune des périodes sera chiffrée indépendammënt 
- Tous les codes sont numériques 
une car te  perforée 
1 .2.  CHIFFREMENT ET PERFORATION 
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5 Dakar. La perforation s ' e s t  f a i t e  chez 
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DE COLONNE 
No individuel d ' ident i f icat ion I '  1 - 4  i 
de'bÖOl 2.' 9999 d'entreprise 
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5 O Mois 
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64 pour 1964 
70 pour * .  1970 _ - .  .etci.':** 7 
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Branche d 'ac t iv i té  ' 41- Indéterminé sinon 
de 1 2 40 
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' - . I  ' . -85 Coopérative de production 
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i.- ' 07 Etablissement public 
. . . .  08 Adniinistrazion 
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D 13 - 16 
17 - 20 ! Chiffre crédi t  colonne 7 81 
21 - 24 I 
2 5 . -  28 ? Chiffre c réd i t  colonne 9 
29 - 32 Chiffre c réd i t  cblonne 10 II 
Chiffre crédi t  colonne 6 (court terme) 






33 - 36 ! Total (6 + 7 f 8 9 9 + 10) à calculer 
37 - 48 
41 - 44 ! Chiffre c réd i t  col. 12 Long tenne 
45 - 48 i Chiffre c réd i t  col. 13 Toesal 
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En cas, dv anomalies 
par l'ordinateur ; les autres donnent lieu à,,.!la sortie d'un listing d'anomalies 
qui indique un no d'anomalie et l'entreprise concepé@ par celle-ci, A partir de 
ce listing un retour aux documents de base est né,cSssaire pour corriger l'erreur. 
nous avons vu que certaines,,.sTo.~t corrigées I I  automatiquement 
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Zone d'identification (1-12) non numérique. 
Deux enregistrements identiques, 
Zone mois (5) erronée. 
Zone année (6-7) erronée. 
Hationalité (8) : zone invalide. 
Branche d'activité (9-10) erronge. 
Statut (11-12) erroné . 
Zone montant (13-32) ni blanche ni numérique 
absolu. 
Zone total CT. (33-36) n'est pas numérique 
absolu (si renseignée). 
Zone total C.T. (33-36) D ' e s t  pas blanche (si 
pas renseignée), 
Pbntant MT. ou LT. ni blanche ni numérique 
absolu. 
Aucun des trois types de ciédit n'est renseigné 
sur la carte. 
Pas de correspondance avec la table des périodes 
mo is- an a 
Code crédit, différent de I ,  2 ou 3 .  
: , . .  . 
Voici la liste des anomalies que générait ce programme de contrôle : 
.... . , . ... r ..,.. , , i - .. . ' I , ~ .  . .  ,:.,:; 1 . : _ . : .  ' .' . .  '.i . 
. . .  . .  . . . .  , .  .. I . - : , . " . I , ,  ,-.; . . f.:.'.. S . ' . ' .  . , ..i .. - y , ,  . .  . . .  - .  . >  ~, , t. i.:. , . ...*. * .  . . 
' . !  ! I ! 
! Total du crédit à court terme différent de la 
! some desk5 montants, des cr6dits':ldétails. ' O  ! 
! , gées automatique-! ! 02 ..>!: Total.deS:.crédHts différent de. la!.so&e des ' ' ! 
! p. '!" ! 
! I Zone total (45-48) ni blanche ni numérique 
! ! absolu. ? ! 
! 8 I 
. .  
.. ces.. trois. anoma- 
I lies sont, corri- I .:! ' . . .. .. . 
! montants CT, MT, LT. 
! Q* 
: .. ;" fient .par l'ordi- 


















































i nécessitent un 
Iretour aux docu- 

















































Le premier passage dans le prograinme de  contrôle a traité 4.862 entreprises 
et a fait sortir 69 anomalies, dont 12 anomalies signalées corrigées automatiquement 
(9  de type Ci et 3 de type O Z ) ,  e t  57 anomalies qui ont entraîné un rejet : 
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A - Pour chaque pér?od&e 
1)  Pour chaque Nationaliti5 et  pour chaque groupe d 'ac t iv i té  
' :>,, 
I ,.+..: .. _' Tableau~f~r .~isé: . .de: ia 'ë~~~:dimensiQ~s '.":' 
. . . .  . . .  . .  ; r . :  ' . .  ;. r 
._;..i ..,,: . . .  , :.. 2 I . . 
Plus to t a l  ligne, t o t a l  colonne, t o t  
. )  
. .  
2) Pour chaque Nationalité 
Tableau croisé de deux dimensions :(no 200): 
. ligne : Groupe 
o colonne : Statut de l 'entreprise.  
Plus t o t a l  1.igne total .  onp.? _-tg $-al-- g én6ral- . .. ..__. "_.( ,-..-.-.-. .... . . . .  ""y"-- . . .  
I . .  
. , I  . . .  . . ~  I ,  . . . . .  
_: . L 
. .\. 
. $  . .  
..3 . . . . . . .  ( ' , :*<.  3 -. ' .  
........... - -....---..-...-. . .... .. . ........... :.: 3) Pour - chaque "groupe . . ~ , ~ . a ~ , ~ i ~ í , ~ . ~ - . . . :  ' I  
TabWäu.drois6 de deux dimensions (NO 300) ' E  
_i_,_ .. ......-......--. ........... ..T^.I..*.~ Iigng .j ......s.? .:g%,...br.anche- dv.ac.~iv. i~,é:~d.~n~~:L-e '  groij&-.-- ..... -:&-.'. -. 1 '  
... . .  ,colonne : Nationalí%& 
5: 
: Plus to t a l  l igne,  t o t a l  colonne; total , ,géqe 
. .  . . . .  . .  :,. .... _,___ ... "-.- ......... . . .  . .  
. .  
. . .  . 
4) Tableau croisé -de deux d imens io& .. ,;,-.(~?,,. 400) ... :. .... -. ----.-.-.I . .. . ! .... . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  - ,  . . . . . . .  ....-,-.~.-..- c-:-.?- 
L-  
. . . .  ..,. l igne : Statut d e  l 'entreprise  
;, . . . . . .  -. .......... colonno._..:,.Na.tiana'lt.i~.~ ... : . ." 
. ,  ' . Plus to t s1  l igne,  tii'tal colome, t o t a l  ,génér&l. . 
. .  5)Tableau croisé de deux dimensions : (N O500) : ..  
. ,  .~ 
___..__..--.. ... ........ 
. .  . . . . . . . . . .  
~ . ,  . 
. .  
, _ _ ( . _ ~ , ~ , , ~ , . _ I _  . . . . . . . . . . . . . . .  * . . . . . . . .  ..... ,......-.---.-- . . . . .  . . . . .  . .  I .. .. ................. . . .. ............... . . " .  . . )  _I .~. .....I. _ <.. ---Te-- 7 _--- . %  
. .  
......... 1 
S . ' , . . :  . .  
. . . .  _ .  ......... *_-_-. ............ 
i 
. .  
............. . . . . . .  -...... . . . . . . . .  ..... 1ig.ne- : Gro.upe..,; . . . .  . . . .  
,.;-,i I,^,.__ ..&i.-.. ..... . . . . . . . . .  . -  
. -  , .  . .  , o colonne : Nationalité 
. . .  I : ! > .  . 
, Plus to t a l  ligne, t o t a l  colonne, . t o t a l  général. . .  .- ........................  
B - Pour l e  type de crgdi t  court teme uniquement e t  pour chaque période 
' . .i . '. 
Tableau croisé d e  deux dimensions : (No 600) f 
~, " .. C.. 
12 
. . . . . .  . .  . . .  . . . . .  . . . . . . .  "_ .... ....... . .,. . .  
Sont demandés pour ces tableaux : 
, . ' : f '  - Gmul en valeur des.hontants de' cr&Iit&. '- '  , .  ': ,:-..-,: ..: . . .  I ............. ...... 
. . . . . . . . .  
. .  " .  \ . Le cumul des montants !et  l e s  effectrlfs concdrnés ne pouvant' apparaztre 
, . : . ,  . . . .  . .  
' ' i :  sur l e  mê~i',:rz;tj~e.;ajtl, ' . .  sont..."deux.-sé~.~S-d.e.-&ab.~eaux qu':il faudra s o r t i r  
. . .  
1 'un indiquant les y n t a n t s - k t  . .I autre-' fes-'effectif s 2':. . I  . . .  
: ! . , .  . . .  .. . . . .  1 .  . .I . 8 .,:, i ., 1 e /  
Nombre de  tableaux dernandgs : 4,512 TABLEAUX ( 1 )  
. . __. ._ . .  . . . . . . .  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . .  . . .  . . . .  (. . . . . . . . .  .<:. I ; , ' j ; < ; - , ! : ,  : ,:.,; L. .: :.. 
. . .  . . . .  ..>i ' . - 
. . .  . ....... . .  .. . .  . . . .  . . _. 
, .  ..! 
. a  ... .. i.......:. .... .-. 9 .  .. ..- - . . . . . . . .  ? "  ' ...i.. -.
. . .  . . .  . . . . . . . . .  .:, ', ".i- : i : ' . . i  1 . .  . ,  : ._ : :  . . .  
' TOTAL ! , x2 1 Q s ;Type de cré--;Nationalité; Groupes 
! 
o ;Montants+ 




! ..... .... P ,  ' 
- 5 .  - 9  
I .  .. --... J:,;:' .... _-.-. i: ! ;:;:.i*;/.;, _-__ -.-. .. __ :, :.{.'!', 'I' - .  ' ' : d i t  ,- ______.__.,I 
12 
" 
."I. .. ... 
UJ 
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I .5. N O ~ L  AGENCEMENT, DE^ ENREGJSTREMENTS 
Compte tenu du type. d 'expioitation d 
nvisager 1 'exploitation ;Z p'artir d'un programme 
' i  
disposant pas de ces programmes, les données ont. 
. .  6 t é  p?Gp;2lées pour être eriploitées 5 Paris sur Be programme généralisé 
+ . j .  ... . .  ,y . .%.*. 
. ^  
. I .  ,. :: . ,  ...... ! dv;@plo'i\tati& .d ~~.e~&~& I "z '  :ppALfm,. i '- ' ': '. 
Pour s'introduire plus facilement dans ce programme, les données ont été 
réagencées au préalable B Dskar. 
, .-. . Un enregistrement carte' pouvait conf6iiir" i''''..'.'-*''-''' . . 
. . . . .  ...... 
1 moritint ii créait court-terme 
1 montant de cr6dit moyen-terme 
. . . . . . . . .  .......... . . . . . . .  ........ _  . ... 
et/ou 
et/ou 1 montan;?: de crédit lpng-terme . 
i :  
I 
. ,  
Chaque informatioli crédit va donner lieu B la création d'un enregistrement nouveau. 
Ainsi une entreprise qui avait simultanément à la même date deux types de-crédit 
possgdait 1 seule,carte, Lsopération effectuée ii2i consiste à constituer 1 ,  2 ou 
3 nouveaux enregistremg& selon qupil y a simultanément 1 ,  2 ou 3 types de crédit 
accord6 å une entreprise. 
' . :  i 
. .  








moyen terme .. 
r. i L.: 
3 zéro 
.,. 
L ' :  . i 
.--..ir--.- ,__" ........ i {Nouveau dessin d'enregistrement- 
'$;. + :.[:;; 1 
! 
. a. 
~ . d ~ ~ ~ , ~ " ~ : i . d ~ * ~ ~ ~ ~ j ~ a ~ ~ ~ ~ .  I. 
. ~ .. 
. . .  . .  . . . .  ' :i , . ' .  . , I I , > , .  . ,. . .  ,i<:... i.'$ :: 
. . . .  i..: .. .:,;c':: 
. . . .  
. .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  , . ,.-i ;:j. .;, i. ' . I  - j . ' .  _. , " >?;c.; 8 . - ;  ....?... < .  . . j . .  i -* 
PERIODE : fonction du mois et,de.,PPann a car te  .entrée) 
: 
I . ., '_ ; . .  i -  
i . : .: Col. 
1-2 i 
. ,  . .  
. . .  .... i . 
, .  . . . .  
i 
? ' a  1 , ,  
Tableau d e  correspondance ' 
' . ' L . : ' .  ' O  P - . . . . . .  -.:, . . . . .  . .  ! 
! Période Iilois Arin6ë' 
I 
! 
! ' i ..i i 
. ,,.; .i." .( . .. -, ,. . 
- . . . ' i ,  . . . . . .  
. . . * ,  i . .  
. 1  ì 
.1 . . < .  I 
-jJ ; .. :$i 
si un gnregistrement court-jte-Y.e e s t  généré 
i 2 s i  hn enregistrement moyenjtetme e s t  généré . 2 :  _I  , .?.'..I.. 
enregistremknt 1ong-derine.est généré 
. .  
. .  
1 4 




. . . . . .  
,.. ~ 
. I  . . . . .  
. .  
: . '-, 
. .  
Faire,,.l.a..tra,~s,codiif -..e... icat ion ... I...... -. .... entre  --. ....... valeurs -. ...-. .^.... indiquées col. 8 .::(carte) 
e t  les-suivantes : 
....... 
. .  . .  
' i  
. . . . .  
, .," 
. . .  ! 
! 
D 
? ' 5  9 i 
! 1 ! 1 I &r i c ain ! 
'Inconnu' , ! P i  * o  I 
.. . . . . . . . . . . .  P 1 . -  
! 3  I 3 opéen e.t autre& : . ' .  
., ?.;I :2<7 "'&; ;.'i, i ' + ?  ........... 
. . . .  
.... ....... !. . ' . 2  ;Africain-EuroPéqi . 
o .  
i , ! &$:.. i ' p I 
,-u " "...-)_....-.---.. .d I ........... z:.. . ~ .  - ~ ~~~.~~".~.','-~~~,.,-,,~,,..~.~ ..,'. 
D étrangeh ! 
! 
! ! I ! 
!&ibano-syrie 
.,< . .- I '  . .  






I n t i  tu lé  ! 
I ! P 
! Entrée ! Sortie 
I O 0  
. .  
i !  
0. O1 ! 1 P Affaire personnelle , !  
* Société privée I 2 ! f ! O 2  ! I !I .. I. 
; I  . . . . .  ..? . ! . .  3.. ~ 
04 . I  . ' :? , . .  
e .  ,,:ocié,té. ......... priv.ée mixte . _  . . . . . . . .  . . .  .i ,., .I ....  : ...... .. .  D i! 
' 4. i .$Qciété  B participation publique a ,  
_. , . :i' . / ' .:_ ! o3 ? 
! ' . ) .  . * . _  U . , '  I .  c .  
\ .  .I . 
! o5 . ! *.5::: ~i B ; . I  Coopérative de production e t  de ! 
e consommation ~! 
'I 
I' B 
i1 ' .  . p. ! 
, , . ' ; ' ? . ' !  
I 06 I Groupement de commerçants . 
. , .. :. ,. 
. ' I I ' ( '  !. ..'.: "7 .: - I ~ t $ b I i i ~ & & t  i.-, .:; 1 ';,.L publi,c !,.':.:, : , . ,_, . '.. . .  
6 
. .  . .  
Administration 
leau ci-après. 
(col. 9 e t  10 - 
car te  entrée) en groupes e t  branches d 'ac t iv i tés  dans l e  groupe. 
q ! . .  ! 
!col. 9-10 
de s 
. .  
* Activités agricoles e t  i l  
1 5 5 1 8  ! I 2 1 4 1  2 
. . . . . .  ?;*: '? ...... ' 2  : I  ! ! I I ;." Génie ''C'&il -et .-cons tructio4;
I. 
3 19 et  20 1 e t  2 ! I ; ; > . j: :; L. (.  .: .',?j:; : y ,  . ::'. 
1 2 1 e t 2 2  ! l e t 2 1  4 '! Transport e t  t r a n s i t  I! 
! 1 à 1 3 :  ! 5  
l 
23 à 35 ! ! Commerce 
!! 
:I :. 
! 3 9 e t 4 0  I l e t 2  1 8 ! Organisme de crédi t  ! 
I ! 
! Indéteminé I ! ! I  I f O 9  ! 41 ! 
! ! P ? ! I 
Ce tableau e s t  présenté de façon dgtai l lée  e t  complète dans l a  description des f tableaux édités (voir plus loin) .  
9-12 




14 - 17; 
18-37 ' 
39 b 39 
40 - 42. 
43 
i .  
! 
! 
44 b 80. 
! 
.. .I_,._,.." ,_,.. ..... ._..__*.-. "... ...->.'>..-L'li.. -.*A"'*-. . ,  ._,_.____ _ _ _  ... (lY__. -.,-,,. .... ....- _- ... . ..-.- "...I 
.., . 
. . . .  . . .  .: . . ,'. ~ , ' -  I ' ) * . ?  i . .t,  .: . "  
. _ . . _ ^ , . . I  ,____..L*--L-: ................. .^,_.__.. ..____ . .-._" ...... ". . .-. .... :-.-.--ìp-. t du c r é d i t '  , I . ~ . .  . . . . . .  .... . , :. . . .  
. . . . . .  
, t  , ( ij ,{:,;..,, : ,  ' .- -r - .I ' . i  . 
........ .i . . . .  ....'v.!..'.. ..,) 
Montant du c r é d i t  . . . . . . . .  provenang d e  co l .  33-36 bour C.T. 
' 
. . . ,  . I . ~ ,  . . I  . , . ! ' J . _  ... 
, co l  o 37-40 pour M,.,T. 
co l .  41-44 pour L.T. 
. . . . .  , 
' I  . 
Pour le, . . . . . . . . . .  c r g d i t . ! q u r t  :terme ,unkquement. (lesi au t r e s  ont: cette zone à 
, .  . 
. ; I  ' zéro). . . . . . . .  
Décomposition du mont.apt:ida, . c r e d i t  en 5 montants p a r t i e l s  de 4 
s chacun (proven ......... co l .  93 . . . .  à ._ 32 __._._. c a r t e  . . i ,  .-.. ...... errtrée).,' ... .. .__ ....... -..- .. . 
1 E.scompte d e e f f e t s  commerciaux,locaux .. *' i (renseigpé.,ou , . zéro) 
" 1 
ti ,par  at tes ta r ion  sur ,parché pub l i c  ( 'I ) 
t i " p a r  produi t s  régulièrement n a n t i s  ( '' 'I ) 
\ : ,:. . . , v j  .. - c i '  & f i t s  co&erciaux/extérieur ( I 1  
,, ..>.: . ',. - . .  , , ;> !, '3 .. , .  
5 Autres c r é d i t s  à cour t  terme ( .q é ou . Z é I p > "  
I .  . . . . . . . . . . . . .  * , s . : ' '  . ' . , c : ' J : {  -.) ..: ' > .  , ; _,.. . . . . .  
. . (. ., '.> , .: ., .' . . . < ; . . : . . .  _ 4  .... . . . .  . .  ....... ....  . _ .  .,,'.. .i . .  . .  
. .  
! I  
I ,  
..... - ...... .-._ .......... .-.- ... . .I i. ..... , . . ~ . .  . .  . __, ...................................... . - -. .... *1 . .  *...- . - ...... . .  
I 17 " t: ;. .' ' . . . .  . .. 
. . ,., . .  l e  dessin d'enregistrement .... précédent. ~, . , ~  . . . . . .  .! ;.? . , .  ". ',, ';: ...:, ? . i  , . I  . '.. i;. - . . .  
,- " -..- i.." ..- ..*....-.- --.--"-- , .  . .- . ....................... ..... . ............ ......... . . ,. __-  
. . , .  . 
_. . . .  Ces enregistrements ont.été ensuite triés selon : I .  i , . . . . .  L. L.. I . .  
. . . . .  . _  ;.- --:.I 1. L-:,:. . , :: , . . ~ , ,  ', , i. , ' ..i .. I . i : i¡ !.: '? '.i ' . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  
I '.l . - ' _- colonne 
. .  I :  .-.,. . . . .  r; ,':i.',, . :ir :.. ' ,  . _ i .  . ' 
. .  
; i  
Ma j eur de. 'cr6dit 
, .:i-: :,-. . , i' 
. . , - . ,  , :. + , I '  . . 
Année ' .'' : 
Mo i s . . . . . . . . .  40 . , 
, 4  
. .  
. . . ?  . , lqationafit* .! 1 I . '  ' :  . . .  " '*.:!.J :: i : . : . . . .  
. . I  
r ,  5 .  
38-39 
Mineur Wo d'entreprise 9-1 2 
I . ' . " _ .  . . . . .  . . . .  . . . .  
/ .  
8 .  
. . i .,i ,. ,, . .  -  . . . . . . . .  . . .  .~ 
. I  ; r  : ! . .  
. . .  . . .  ..,; ~ ... .<:,,'' . . . . .  - .  d . . :  . .  . ' . *  . . .  . . .  . . f . .  
_,. : , . .  
. . .  . . . . . . .  
. .  8 , J ,., . .  . .  
: ' ,  
z 
: i . . : . .  I .  , , . . . . . .  
. . .  . .  . ,  , '  . . . . . . . .  
2.1. DESCRIPTION SOPfMAIRF, 'DU PROG- PRqLIVE .. . . .  ... P' .. 
PRALINE est un progra&e de dépouillement d'enquêtes et d'analyses des 
fichier s. - 
A pzrtir d'un fichier "questionnaires", PRALINE permet : 
- de recodifier les questionnaires 
- de ventiler ces questionnaires I 
- d'6diter automatiquement les résultats sous forme de tableaux 
> 
Il offre un langage simple permettant de décrire facilement le dépouillement 
désiré. 
La ventilation de FRALINE permet de dénombrer les sujets en fonction de 
P ,  2, 3 ou 4 variables : 
- les résultats sont'présentés sous forme de tableaux 1 1 ou 2 
entrées reprgserntant la ou les deux premières variables. 
- une ventilation suivant 3 variables donne autant de tableaux 
1 2 entrées qu'if y a de valeur à la troisième variable. 
- une ventilation suivant 4 variables donne autant de tableaux 
B 2 entr6es qu'il y a de couples de valeurs possibles pour 
les troisième et quatrième variables. 
Pour chaque tableau, il est  possible de chosir les libellés que l'on veut 
voir apparaître en tête : 
- du tableau 
- de chaque ligne 
- de chaque colonne 
Les tableaux comportant systématiquement une ligne et une colonne "Total", 
une ligne et une colone "Rebut", totalisant respectivement pour la ligne 
ou la colonne les sujets dénombrgs et les sujets qu'il n'a pas été possible 
de ventiler. 
19 
I1 est très f a c i l e  de f a i r e  appara î t re  selon son gré : 
' .;,: : ." .. ".< ......... . . .  
L: .,.. , . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .- .._, L. i. ,-., 2 ,  ~.,"-~~..i.?..~..;i-t'.--. ....... - des  totaux p a r t i e l s  
- ,  des pourcentages l i gnes  colonne t o t a l  . . .  
. . . .  . , , .:~ .* : :. . 
, .  . .  
, .),! ;: ' . . " , - .  : .: I - d e i  ''test- de $äl-Jditg 'dsh; . .  . 8 ,  .. .d.:: . ; 2' .... . .  .\? . . . . . .  .... . . . . . .  deS. calculs "de"moyenne e t  d 'écart-type 
- des pondérations. 
* . 1. 
a .I 
-. , , 
... . I . . .  . .  i .  . .  A , *  . . _ .  .-. . .  . . .  . _ , : .  . . . . .  : . .. .. " -. . . ),. . , . 
. .  . .  
. I  . X 
. .  . . .  . . _ : ,  I . , .  . y  . . , i .  ... . : '  ' !  . . . . . .  . . . . . . .  
. .  . . . .  
x x .  
: . .  
i_ 
. . . . . . . .  
: . . .  ' .  
. .  
Documents IBM sur PRALINE consultés pour 
. .  . . . . . .  . . . .  .. . .  ' . _ ! . .  ::" : ,  . :. ~ ,. ,: ...*,'> -,:;. . .  : . .  . . ,.3; :, ' I ,. 
GHF5 - 5357-1 P u s p é c i a l i s t e  
GHF5 - 5358-0 
GWS - 0332-0 P 
I ,  ,>.I _ ,  .. ,., . .; -e 
. .  
e X'aniiliste e t  d 
hnique '(complément de 'ia pré&dente pour 
' Z  . .- ;  . : .  ' _ ,  . . . ,  "'I 
. . . .  . 
.,I '#-j I ' I l i ' :  ' passa& d i  p a  2 pRAI;INE 3*j : 
. . .  . . . . . . . . . .  . . . .  , I .  '. . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  
. .  
' . _ , _  : > c , : > .  : . t .  . , . .  , .  . I .  .. 
:'i . . . . . . . . . . . .  : .  .  : . .  i'_. ' :,.. ;,,;;.*, . . .  . .  . .  
' .. 'i . , "' n,. L .i . . ,_ , . . .  . .  . , .  . . . .  . I . .  _. . , .  ,.. - 
. .  > .  
I _  .... .* *; . . .  
, ,. I .  . , ., _. I: '. ' . .:-,:; . . . .  ' . * .  I. . 
' i :  
. ,  
. I  
. ,  . .  
. . . . . .  
. . .  
. % .  
. I .  . I  . i . .  
: -: , . .'.. 
. ,  
. : ,  . . .  ,...:.1' I ;  .; I " .  .... 
2.2 o ANALYSE POUR PRALINE 
. . . .  . ..:" . : .: r . :  .! :.., ,,L . . . . . .  :,.. .. .$ I a , ,  ! ' , . .  .i. . .: .I. . . . . . .  
I ., i - . - .  
Pour permettre l 'exploitation des données par PRALINE, l 'analyse a du ê t r e  
1. - .. , " . I , ..' 
pougsée. plus avant afin,. d.: agapter les questions"pos6es . .  ,au brograbme lui-même. 
I t. , %  
, ,  , .  . .. ' . I 1 , , A,. ., ._ . .  - ,  
- PRECOD 
L e  premier programme d e  PRALIHE : BRECOD qui organise e t  contrôle l e s  questionnaires 
é t a i t  i c i  i nu t i l e  car ces opgrations vaient déjà é t é  effectuées auparavant. 
Chaque crédi t  accordé n'étant constitué que d'une seule carte,  l e  traitement par 
PRALINE ne se f e r a i t  qu'à un seul niveau. 
- La recodification des donn6es 
Les indications nécessaires 2 ce stade ont été l e s  suivantes : 
........ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  3.;: . . . .  i :I . . . .  . . . . . . .  
i . f .:,. ' . .  . ,. . 
i .  : .  
. . . . . . . . .  ! . i  .. , Liste  des variables qui seroni retenues.poÚr l a  ventiiat?o& 
. .  
(période, type de crgditi, nat ional i té ,  s ta tut . . . )  
Pour chacune..de . . . .  ,ces. variable 
-8 i.:.: 
I . ,  . , ,I: I,.,, : 
il ,,a fallu.  indiquer leur code 'minimum e t  . leur  
1 . ,, . . .  . .  , . ~ , .  . , . , '  ! . . .  
. .  ' ' '; '' : 
_,  
:::.:codc,rmaxipyqi,,, l a  pos$?$on, i n i t i a l e  dans l e s  cadres e t '  l e  nombre de  colonnes 
' , <  , . . ,  . . "  ' 1 . :  
- .  . - '  . . e .  1 .  . , ,  ' , :.. ! . .  
. '  . . . . .  .:. . , , *'.A:, . f. . - . . i  , occupées...:, , , .: 
. PRALINE ne peur vent i ler  plus de  quatre variables. Dans l e s  tableaux demandQs, 
certains ont 6 limensions, il a donc f a l lu  créer d e  nouvelles variables 
simples qui en combinent deux; . 
Ains ont é t é  créées l e s  variables suivantes : 
PXTC : qui combine l a  période (12 valeurs) e t  l e  type de crédi t  
(3  valeurs). Cette nouvelle variable possède 36 valeurs. 
qui combine l a  nat ional i té  (5 valeurs) e t  l e  groupe d 'ac t iv i té  
(9 valeurs) s o i t  variable à 45 valeurs. 
NAXG 
PXNA : qui combine l a  période (12 valeurs) e t  l a  nat ional i té  (5 valeurs) 
so i t  variable à 60 valeurs. 
. Une variable avai t  un type par t icul ier  5 il s 'agi t  de  l ' u t i l i s a t i o n  des 
crédi ts  b court-terme. 5 types d 'u t i l i sa t ion  étaient  possibles, sachant qu'une 
entreprise pouvait en avoir 1 ou plusieurs simultanément. 
Une variable indicée (ou récursive) a été fabriquée. Elle est constituée par 
les cinq zones d 'ut i4isat ion des crédits à court terme indiquées sur l a  car te .  
. , :.2 1 . . . .  
e Pour fabr iquec .ces  d i f f é r e n t e s  va r i ab le s  un c e r t a i n  nombre d'opérations 
(dvordres) ont été e 
y.7 . 
(se repor t e r  aux cartes programe p lus  l o i n  pages 28 
. .  
- 1  
, ,  ,; . .: . . 
./, . . . . . . .  . . . . . .  
a _.-.__ . ................ "." ..... 
. . . . .  
... . . . . .  . . .  . . . . .  . . .  . *' . . . . .  . . . . .  
Pour chaque,tableau il a f a l l u  indiquer 2 
,p. :ri ,.,J ,>: . c . :  i ,;.. . ;., . . I ' :  ' ~. . .  
. . . . . . . .  . . . . . .  . .  
. . .  - Variable . . . . . . . .  1 ' ,:,; ,;.; .,; .. ' , . I . .  .- ._ . ,  ' I  .I . .. . . . . . .  1: i .? , ~ . ; . . . . . . .  . . . .  - Variable 2 
- Par iab le  3 
- Variable 4 
. . . .  . . . .  . . . . . . . . .  .. L . ! . :: . . . .  . .  i '  ... .:. . . . . .  . ;+ill. . .  _. . _ .  i ._I 
. .  " .  
.. - . .  . . . . . . . .  . .  " ! .  . .  . < . . .  . .  , , ,. .>:* ,;..:: ,..,. ~ . . .  . . . . .  . . . . .  ? . . . .  
... . . . . .  . I  .* .' 3 . a 2.1.. '. 
. .  .... . . . . . .  i .  , : . .  . . .. . .;,. . . . . . . .  1. .: -'.:? . ' 
% .  
. -  . _ .  ;p >
. . - .  . -  ,:. .t, .:.i 'i 1 ::i:, - Apparition ou non des r ebu t s  
- L e s  totaux demandés 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . ..-. . . . . .  .I . .  . , i "  . .  )., :. . - .  . .  . .  a .  
. .  . . . . .  . . . . .  . . >  . ,  . 
- Les' totaux" p i r t i è l i  ,. demandés ". 
- Pourcentages' . ï ignes  ' colonnes o t o ' t h  e 
- Nombre de décimales pou 
- Numéro de tab'leau' 
- Titres en t ê t e . d u  tableau 
- Mom des va r i ab le s  
- Libe l l& de chacun des codes des va r i ab le s  
, ' 
. . . . . . .  , !  . . . . .  c :  .. -:.; . . . . .  . ::. i : . . 3 io;;.. :~~ 7 . .  
p6ur c ent ag e s . .  . .  . . . . .  , .. ,_ I , 
.... .. -, . ._. , .. , I  . : ,  . . ,  ; i l  , : ' , , ,. _. , . ; . , .:i . , . . .  ... 
. . .  . .  ;c! : ... . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . .  . ,  . .  ' I  ,( i .  . . . . . .  
G e  t t e  opéra.tion a été pard icu l íhement  .longue car ce r t a ines  va r i ab le s  
' I  
cré6es pouvaient prendre 4 s  QU 60 va leurs  ; pour 6hacÚne de ces va leurs  
il a f a l l u  é c r i r e  en tou-ees- lettres 'un i n t i t u l é .  
* -  - Apparition ou non des  i-ignes ou colonnes blanches. . ". 
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PGriode x'Type de crédi t  x Nationalité x Groupe d 'ac t iv i té  x Indice. dans l e  
groupe x S ta tu t ,  
Il f a l l a i t  f a i r e  apparaître eri Hgne- &dice' d ' ackivi t é ;  dans l e  groupe 
(Variable 1) 
s t a tu t  de l 'entreprise  (Variable 2) en colonne 
L e s  deux variables Nationalit6 x Groupe d 'ac t iv i té  ont" été'remplacées par l a  
nouveile variable ICA.% (45  valeurs) qui constitue ainsi '  la 'variable 3. 
Les deux variables Période x Type de crédi t  'Qnk '$té f 
variable PXTC (36 valeurs) qui constitijre '.ai& l a  Var$a<Se-'4. 
Le programae éd i te  autant de tableaux à 2 d im~ns ions ' . ' ~va~ iab le s  1 t  2) 
q u ' i l  y a de combinaisons entre l e s  ,varfablds.'J -'et 4.' . - 
Ainsi il so r t i r a  45 li '36. :i. l'ilbi20' eatjIciabx' simpl$s' de type. IOO.. 
Les  c r i t è r e s  suivants ont ét6 indiqués' :' . . . .  
. .  . .  
par l a  nouvelle 
. .  .: . . . . . .  
. . . .  i < .< ..... . . .  . .  . .  _' .. _... . . . . . . .  ' / I  
...,~ . , . : , - \ ;  '! . 
. .  . . .  . .  i : .  ,.. . . -  i : . :  . !-,'. . ' .  .  
?..' . '. 
- , , i . .  i . . . . .  _ . ,  . . . . .  
.... ~ . . ,  . . . . . .  . . . ? .  . 
. ./ . . ..I . * . . j . .  ' 
. .  I . I  , .~, : . . . . . . . .  
j i-.. c. 
' - Apparition des rebuts 
. I  
, . ,. ; :  ' I  , : . : .  - Totaux en ligne' e$ ëri' coiodne . .  
.i .. '> 
' 
' 2  ., .-; TD'ta.1 -part&%. 5 chaqU.e"&gPige&.nt d e ,  &de N B G '  ' 
. . . .  
' ' 
. . 
I . .  
. . . ,  . . . . .  
. . .  ... 
i^. . - .  . . . . .  ,_ . . .  i . : . .  I'.'. - Deux décima$&! .p&'i.1& $ 
- Affec,tariofi i u  ..nd&&. i00 podr ce '6Ype''de 'tableau' I 7 -, . '. ' . .  . 
- Titre  du tableau : UTILISATION DE§ CREDITS PAR BRANCHE D'ACTIVITE DETAILLEE 
ET PAR STATUT - N O N I "  D'ENTREPRISES 
- Indication du contenu des lignes : INDICE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DANS 
LE GROUPE 
des colonnes : STATUT ENTREPRISE 
- Libellés de chacune des valeurs de code des différentes variables u t i l i s é e s  
i c i  
- Non apparition des  lignes blanches. Ce c r i t è r e  n'a é t é  u t i l i s é  que pour 
les tableaux d e  type 108, 101, 300, 301. 
Type 101 - I1 est semblable au type 100 à l 'exception du contenu des  casesI L e  type 
100 indiquait l e  nombre d'entreprises, l e  type 101 est pondéré par l e  
montant des crédi ts  - l e  sous-ti tre e s t  donc : MONTANT DE§ CREDITS. 
1.620 tableaux 101 
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Type 200 
Période x Type d e  c r é d i t  x PJat ional i t6  x Groupe x S t a t u t .  
. . . .  . . . . . . . . . . .  , ,  , .  , .  . _ .  t : - . J . . & -  . ._ . - .,. . I _  ~ . . ! -: '; .._ ,, ,. r '1 :-:;, .' j ' *. , ,. ' 
: . - a  . - .  
Vari'able 1 Groupe ( l i g n e )  
Var iab le  2 S t a tu t ; ,  ( c p l q w e )  , , . : , t  , . . i  . , . . . . . .  i . . . . .  ,. I I ' /  , 
i., 
. .  . . . .  .... .. 
! . : . .  
. i . .  
. .  . Variab le  3 N a t i o n a l i t é  (5 valeurs) . .  
Variab le  4 PXTC ( 3 6  v a l e u r s )  -. 
Titre  du tab leau  : UTILISATION DES CREDITS PAR GROUPE D'ACTIVITE ET PAR 
STATUT 
MONBXE D 'ENTREPRISES 
Ind ica t ion  du contenu d e s  l i g n e s  : GROUPE D'ACTIVITE 
colonnes : STATUT ENTREPRISE 
r e  Sinon m&es cr i tères  que pour l e  t y p e  IOO. 'I I 
I .  
"_ - 
Type 201 
Semblable au type  200 nais pondgration du nombre d ' e n t r e p r i s e s  pa r  le 
montant des  c r é d i t s .  
I ,  
s o u s - t i t r e  du tab leau  : ?%ONTANT DES CREDITS 
180 tab leaux  201. 
. . .  
, .  
i ' ,  .' . .  
Pér iode  x Type de  c r é d i t  x Groupe x Ind ice  dans l e  groupe x Elationaliti2 
I 
Variab le  1 (ligne) INDICE DE Ln BRANCHE D'ACTIVITE DANS LE GROUPE 
Var iab le  2 (colonne) NATIONALIT?, 
Variable 3 Groupe d ' a c t i v i t g  (9 v a l e u r s )  
Ver iab le  4 PXTC ( 3 6  v a l a u r s  
z -  - I _-I 
" I _ I  _I--L--- - 
s o i t  324 t ab l eaux  s imples  d e  type.  300 cr6isant';Vf;et. V2.. .. ;' ':,'u. . .  
i . . . . . .  
* I  
. ' .  1 %  . . . .  
, -  . .  
Titre  du tab leau  : UTILISATION DES CREDITS ,PARi.3RANCHE.':BfACTIVITE .: .,. 
DETAILLEE ET PAR NATIONALITE 
. .  
). 1 ;  ' _  :,. . .  . . .  . .  . , . .' :: , I  
j .. . .  
. .  
. . .  
t NQM3RE D'ENTREPRISES ; ' "' '. i, i . . .  . . . .  . . . . .  . . .  
I .. , .  ' 1 '  . .  
. .  . I  
. . . . .  . . . . . .  ,.,!. :, / . I  ' , ' '  ,: 1 ;:..'' 
. . .  Sinon :: , 2 ;,¡..i' mêmes. ! ;, critèr,es , . '  . .  que p0u.r. 1.e type  100.. . . . . . . .  . .  ..... :' .. - 
. . .  I . . _  , .  . . .  . .  . .  
. .  . - - : ,  . . . . .  ,., . . " : .  . . .  





Semblable au type 300 
. f '  . . .  : . . . .  ., '., . , . [ r ! - . '  .. des crédiks;. -:....I ... ........ __ - . . . . . . . . . .  I ............ .. 
:. . 3 1 I". . .. , ~ .  - , , )  f - z  . 1, < " 
mais ponclératinn du nombre d ' en t r ep r i se s  par  'le mbntant 
... . . . . .  . i -!L 5 i.. -: . .  .I . 
_-,, L"---2..-....-.-* ..-- :. . J *  . . _ I  I , . I  
s ous - t i t r e  du tableau : NQNTANTS DES CREDITS 
. . . . . . . .  I.- , 
* '  f :  ' % '  
324 tableaux 301, 
,,) ! I  ' i '  , , .  . .  . . .  
. ( . _  . . .  . ' _ !  . : - *:.:..:. .;. , ..:; : .  , i ,  . .  . .  . . . . . .  
.. . . . . . . .  ... . . (. . ~ ._,: . .  . _. .- - r .  
Type 400 
Période x Type de c r é d i t  x S t a t u t  x PMt'i'oridlftQ ' '  ' 
. . . .  . . . . . . . . .  . .  . . .  . .  . 3  , . , 2  . .  
Variable 2 (colonne) NATIQEJALITE 
. . ' . , t .  . . . . .  . < . . *  . ,  1 , , :  L. r .. I "Variable '3 PXTC '(36 valeurs)  
. . . . . . . . .  
: :  I pas de v a r i a b l e  4 
. ' ? "  . 
. . . . . . . . . . . . . .  . . !  . . . . . . .  ! ;  ... ; .!: , 1  . ( .  ; ~ . . . .  . , -  . soit 36 tabl'eaux'de type 466 croisait! V1 e f " V 2 . '  ' ' 
.' '. ' , i I  . -  . - .. 
Titre du tableau : UTILISATION DES CREIDITS PARSTATUT ET NATIONALITE 
NOMBRE D 'EJL!TREPRISES 
Sinon mêmes c r i t è r e s  que pour l e  type 100. - I  
. . . . .  ... . .  ,,;. . . . .  , 
.i ._ . .  , : #  . j  I . .  . . . . . .  . I :  . , .  I .  ., , . . : _I , ., ,. , . , .. .,J .; ., .,. . : - .  . ~ ?  ,,, i .  .I 
I. . 
I . ,  I ' ,  :(' ' _  . . , .  .. ; : I : , .I 
Semblable au type 400 mais pondgration du nombre. d v  qptqep,rise,s par l e  montant 
des  c r é d i t s .  
:: 1 ; I . " . .  . ,  
. . .  . . : . .  . I .  sous - t i t r e  du tableau : MONTANT DES CREDITS . ." 
I. . . .  ..'!:, . . t  - 6 ,  tableaux d e  t,ype ,401 . .  , .  . .  - .* . .i:.ll:2;;, i' ' i  ... .. .. . ............ ............... ..^  -.,.. .._ .._ " ...*....,._ .I.," I....-..*.-..Y....'.. 
... . . . . . . . .  .... . . . . .  . . .  
' (  I 4 ' ! ' I '  . }  ; ,, ( ..:;. ,; . . . . . . .  . . .  . . . .  . *b 1 '  ., . ,  Type 5Oq :, , ~ ,  i i . _. .... ,. , , , ?.,.,i : .  
j I 8 :  Période x Type de c r é d i t  x Groupe x Nationali tG , ". i - + ) ,  
. I  
. I  . I : :  ' s . . -  
r ,  Variable  1 ( l i gne )  GRQUPE D 'ACTIVITE - 2 ,  
Variable 2 (colonne) NATIONALITE 
. . . .  . ,  1 . . . . .  , , t  . . _  , ' . , F .  ~ , :  Variable !'.3 PXTG (36 valeurs )  " 
I I  , , : ,  ; . .  ' . . . . . .  .. ..! .< . . . . . . .  
.... , .  ....... ... ". : . 1 ,; ; .-, , , i ' . . I  ' .  1 '. . ,  . . I , : , ; :  -55  ;< y;;, . . . _.. 
pas d e  v a r i a b l e  4 
Titre du t ab le& : UTILISATxÒd DES CREDITS 'PAR'.-G$QUPE D 'ACTIVITE ET NATIONALITE 
\ ;  : , ,  
"soït"36 tableaux $e ' type SOO c r o i s a n t ' V " e t  V2.  -' 
"''i., r' .; I  I '. : , "  * l  . 
,. - * . $  , . 
NOMBRE D 0 ENTREPRÌSES 
A 
I - .  25 ' i  
T y p e  501 
i ?  . 
... i. ..-m 
Semblable au type 500, mais pond6ration'du nonbre d ' en t r ep r i se s  par  l e  
. :.. ,...;j . .. . . ,' .j , - .  '2:" . i!; : , . .:. , . ...,, . .. ., I .  . . . , , ... . " . .  . I.. ..d. 
. :.. ; ,  . 
~ , , . 
des  c r é d i t s .  
: ~IQNTANT DES CREDITS 
;, ., ...i . . , . . . ) . .  . . , ' 3 . ;  . . . . . . * ,  ,, . ... . . .. . _*. , . .  
36 tableaux de type  501. 
. .  ., . . .  
, . . , .  ; !: , . ,  .:: . *  c' , ":: 
. .  i r: . . .. I_ i , i 'p .  < . .,, . . . .  ". _. . * . .  . , . .- . I  . . . 
que.,l'e cour t  tBrme ,: donc..parmi . , . .  > -  les ... critères 
. .  .I . . ... 
il a f a l l u  i n t r o d u i r e  un f i l t r e  de valeur  O 1  (correspondant au code cour t  
P6riode x Nat iona l i t é  x Statut: x les d i f f é r e n t s  types d ' u t i l i s a t i o n  des  
c r é d i t s  2 cour t  terme 
Pour cette de rn iè re  va r i ab le  il s ' a g i t  de chacune des  cinq dimensions d e  
l a  v a r i a b l e  ind icée  correspondant aux cinq types d ' u t i l i s a t i o n  poss ib les  
du c r 6 d i t  à cour t  terme, C s s  u t i l i s a t i o n s  pour une e n t r e p r i s e  pouvant 
Etre simples ou mul t ip les .  
Variable 1 ( l igne)  STcaLUT ENTREPRISE 
Variable 2 (colonne) UTILISATION DES CREDITS A COURT TEKFIE 
Variable  3 PXNA (60 valeurs)  
Variable 4 e l l e  e s t  cons t i tu& pas l e  f i l t r e  sur  l e  type de c rBdi t  
s o i t  60 tableaux simples de  type 600 c r o i s a n t  V e t  V2. 1 
Ti t re  du tab leau  : POUR LE COURT TERHE SEUL 
DETAIL DE LPUTILISATION DES CREDITS A COURT TERME PAR 
NATIBNALITE ET PAR STATUT 
NQNBRE D 'ENTREPRISES 
Type 601 
SetubBable au type 600 m a i s  pondération du nonbre d 'en t repr i ses  pa r  le 
montant des  c rEd i t s .  
sous - t i t r e  du tableau : E4ONTANT DES CREDITS 
60 tableaux de type 601. 
I 
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Indications générales pour l 'exploitation 
' ' ' < :,.!4',: -.> '!.' , , , 
. .  . . .  
. .  , t .  . . .  r .  . . .  .. , .. 
- . .  . .  
. . , .  . , .  . I ;> . '? .,:: ~ . . .  <, 
- Un t i t r e  général a é t é  affect5 e t  se trouve au début . ,. de  . . . . . .  chaqqe. tableau : 
"ORSTOM CREDIT. .AUX . : ,  ENlXEPRISES . SENFGAL. I . I ,  ./., BOCHETEAU-FERRYSS . . . . . . . .  , _ I  i. 
... " . , 
''I,:* .., 3 , , \ J7T.i 
- Toute l 'édi t ion a "é t é  demandée en double exemplaire. 
- Les bandes contenant l a  ventikztion des résu l ta t s  seront conservées tant  
... . . .  - . i . . . . .  . , , ' .._. ' a i  . ,  . .  . .  , i  , " .  I . . . . . . . . .  
sudun exemplaire .ne sera 'Gas arrivé- '$ .... Dakar e t  duement contrôlé 
- l e  f ich ier  e s t  constitug d e  5365 cartes d 'allocation de crédi t .  
' , ;  < i  - 3 .  ; <,!.i. . . i  *.?.L 'I .. :!" , '  8 . ,'.,!:"! . . _ .  .: - :,,: :. '. . _I 
. . . . . . .  . :, ..~ . +' . .  . . . .  
. .  .. . . . .  . . . . .  . . . .  ..__. - 8 , . . I .  . . . .  . . . . . . . .  . .  . .  .: -.., . .  I 'i, : ., , , :  . . ......... .. ......... ...... .......... . . .  . . . .  . . . . . .  ~. ._,,_._._ -- ......I-" -..._ .--,... .-i - "i . : . .". " _I_ _...__ ..,i.- 
. .  
, ' :, .r :;, ,: ::I ': , , ' ' L . "  
... ._..I....._. . .  . . . . . .  "~.-" 
. . . . .  . .  ~I . . ,  . .  . .  I : .  ..': ' ?  , 
, . ! .  , . . ;  _ .  . . . . . .  . .  . .  
.:, _.. , -  . . 
. . . .  . .  . . .  . < " '  y : ' ,  , , . . ,  . .  
. .  , ,. , ' ') ' i . I  
: '  
. .  ., i ... I . . . .  .? i . . . , . , . _ _  ,i* . .. -. . - 0 .  . . .  .< . 
. . . . . .  j t,. : , .  . , , !,.: 1.: -..:!- . . .  . . .  
. . : r ' .  . i  . . . .  . .  . .  . . .  . . . . . .  ..,,, . t .  
I ' .  
' 2  2 .  1 
' i  ' " : . .  
.,. I .". . . .  . . .  . . . . . . . . . .  
. .  . . -  .: . . . . .  -.: L. , - :  . . s  . . I .  . j( . , .  . . .  , .. i 1. , ! . ..I . . .  ;. . . .  , . .  ,, 1 I .. , .L ~ ,,,.. - . .  
. .  , . ,  , . '  .i. , "  i . . . . . .  
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2.3. PRESENTATION DES CARTES DE PROGRDlME ECRITES POUR CETTE EXPLOITATIW 
(voir pages suivantes) 
Ce programme n'a eu besoin que d'une seule compilation qui n'a révélé 
que deux erreurs minimes d'écriture. 
Un jeu d'essai a été constitué pour essayer ce programe. Seuls quelques 
tableaux ont été alors édités qui se sont, eux aussi, révélés bms. 
On pouvait ainsi passer à l'exploitation générale. 
i 
. .  
. 
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........................................................ ,_.." ............................... :I..:. . A-.- .. ...-......-...--.-.. .. . . . .  
.................. - .......... . ., --C.-- '-_-'."-- -_. . .  
. .  . " .  " . .  . -. . . . . . . . .  
: ' j  . , I .  
, ,  ..LD . . I  
. .  
),. :! ,:; ,..> . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  " 8  . .  2*.-:. .: . . -  .I_ \r ; , , .' *.., . . I .  ,.i ,. '.-': 
COnpte genu de . . .  l a  !.wsse+.importqte, . .  de. . . . .  s~us-.tabl@ux~.8~édLter; %,;,exploitation 
s 'est f ai'te .'en deux f o i s  en u e i l i s a n t '  B deux reprises ..le :progr.arnme .PRALINE. 
. . . . . .  . . . . . .  , ..-. ,. ' ~ . , :,,. . - 
. .  
La première exp lo i t a t ion  a p e ~ ~ s . ~ ~ ~ s ~ r ~ i ~ ' - ~ e ~ -  S'6ri.e  de  tableaux 200-201 . - .  
. . . .  
i . .  ! ;  ' 




. . . . .  . . . .  . . .  600-60 1 ' .  . I  : 
La seconde . . . .  exp lo i t a t iop  , a , , s o r t i ,  les ,séries 100 e t  ,101 ,->,..-.,"j "- 
G ' est ,  a i n s i  '_ . environ 1 O 
.&oug1&e; .& coupées par 
;, '>,.;.";' 
2 ,. . .. , . . .  - -. . 
. . . .  : L. '"/ . ., ;, . _ . :  ' 
tées., Celles-cf:.ont été .. .._,. Q pages qui  ,ont 6 
14: " 
. _ .  ..un imp.ortant . .  travail de. tri ' i ~ ~ s  i í i i t i n i s  a a l  
. 1 : -  .:. i ... > . i . '  .. !,:. .... ~ . . .  .... . .  . .  
. . ,  * .  
. .  
. . . . . . .  . . . .  , . ,. . . .  I. . 1  - 
. .  , . . . . . . . . . . .  /.:  .L .  . .  . . . . . . . . .  
pour r econs t i t ue r  
pour chaque type de c r é d i t  (31 e t  chaque période (12) s. s.oit 36 paquets, l a  
série de tableaux prévus, 'e= 'ceci'.dans -1 'ordre. 
. I.. . , . .  - i . +  , . . Î a .  ' . . . . .  . .  I ,:... . . . . . . .  
- .  .,,, ' 1  - . . , .  L . .  .... . .  . . . . .  . . .  _: ., ,*, i ;.' ' ,. .- ' 
.... '. . 
-. . , .  . .  
'.!; .. , . ,  
i , .  . I  .;, ,.. :; ' ,.-! ' . :  ! . e  I . . .  .... 
t 
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3me PART,IE : IXDI'CATIONS POUR LA LECTURE DES-TABT.,EAUX . .  - . .  . ,EDITES;,..-.. . i. . .  . _..- -..... ^ . ... ,-J... . .. 
~ ~ 
' ~. ' . . . ,  
,.,. ~ 1 .j I .... / .. , . . .  . ,  ,. , . . .  1 .I_. A. - - .> . .  . .  . ! !..< ,(. ' t  : _' 1.:' _" _I :'f ,,",;i:::'? i, _i( , -i . r  
i '  
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De plus 
If semblerait donc très recommandép dans la mesure du possible, de confier 
ce genre de enyo-%., fait .. . ,.coyrrir,-jL, la: bande.d.e gros gisque~.,~~chni~.u.es. 
, , s  
ces bandes Zi quelqu'un qui rentre en France. 
Le Service d'Assistance-client Zi IBM Sablons met à la disposition des 
utilisateurs de leurs programmes de nombreuses facilités qui améliorent 
grès sensiblement la qualité et le rendement du travail (personnel, bureaux, 
passage machine très rapide téléphone.. .> .
. La mise au point d'un programue de tabulation est en général particulièrement 
longue et difficile. 
L'utilisation d'un programme g6n6ralisé semble tout particulièrement indiquée 
orsque la tabulation envisag5.e reste assez classique. Outre une économie de 
coGt très importante, on réalise une sérieuse économie de temps. De plus 
l'approche de tels programmes ESC extrêmement facile même pour un aéophyte 
en informatique. C'est l'utilisateur lui-même qui prépare tout son travail, 
ce qui l'oblige d'abord à préciser son problème et ce qui lui permet de suivre 
parfaitement 1 ' op ér at ion. 
, Il a été demandé ici de tiaiter de façon indépendante 12 périodes de crédit 
et 3 formes de crédit (CT. NT. LT.) soit 36 "paquets" de tableaux ; le tout 
faisant 4.500 tableaux ? ! 
En fait cette exploitation aura été un P'super-triP' très raffiné. 
I1 n*est pas particulièrement intéressant de s'arrêter 5 cette étape du travail car 
de telles données nécessitent par la suite un travail considérable de dépouillement, 
de regroupement, d'analyse e t  d'interprétation. 
L'infornatique peut aider 6galement au travail de dépouillement, de regroupement et 
d'analyse. Dans ce cas ce n*esr pas 4.500 tableaux que l'on sort, mais 50 ou 100 qui 
sont directement interprétables, 
Cette exploitation aurait donc été envisageable d'une toute autre façon. 11 6tait 
aussi simple de sortir une cinquantaine de tableaux synthétiques. Ces tableaux n'au- 
raient en fait que des regroupements de ceux qui ont été  édités ici en vue 
t 
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